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烏
谷
知
子
は
じ
め
に
聖
帝
仁
徳
天
皇
と
大
后
石
之
日
売
の
形
象
は
、
大
国
主
神
と
須
勢
理
毘
売
に
重
層
し
、
神
話
的
意
味
を
負
う
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る ①
。
求
婚
は
豊
穣
の
保
障
と
王
権
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
「
嫉
妬
」
は
両
性
の
合
一

神
話
的
に
は
豊
穣
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る ②
。
聖
帝
と
し
て
の
資
質
は
嫉
妬
を
収
束
し
、
な
ご
め
て
新
し
い
秩
序
と
安
寧
を
も
た
ら
す
こ
と ③
で
あ
り
、
仁
徳
と
石
之
日
売
も
和
合
に
向
か
う
。
下
巻
は
上
巻
の
伝
承
の
話
型
や
展
開
を
受
け
て
語
ら
れ
る
が
、
細
部
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
須
勢
理
毘
売
は
大
国
主
神
の
言
葉
を
受
け
入
れ
、
嫉
妬
を
解
い
た
結
果
和
解
が
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
石
之
日
売
の
物
語
は
、
天
皇
が
大
后
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
が
お
さ
ま
る
。
棚
木
恵
子
氏
は
、
上
巻
の
「
其
の
の
嫡
后
須
勢
理
毘
賣
命
、
甚
く
嫉
妬
爲
た
ま
ひ
き
。
」
に
対
し
て
、
下
巻
で
は
「
其
の
大
后
石
之
日
賣
命
、
甚
多 ・
く ・
嫉
妬
み
た
ま
ひ
き
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
多
を
使
用
し
て
上
巻
の
主
題
を
さ
ら
に
拡
大
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
識
の
為
に
、
下
巻
に
は
婚
と
侵
犯
の
物
語
が
多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る ④
と
指
摘
す
る
。
石
之
日
売
の
嫉
妬
は
大
后
の
行
動
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
言
立
て
ば
、
足
母
阿
賀
邇
嫉
妬
み
た
ま
ひ
き
。
」
と
い
う
動
作
は
、
「
御
船
に
載
せ
し
御
綱
柏
は
、
悉
に
に
投
げ
棄
て
た
ま
ひ
き
。
」
に
、
奴
理
能
美
の
家
に
逃
避
し
て
口
子
臣
を
迎
え
、「
前
つ
殿
に
參
伏
せ
ば
、
	ひ
て
後
つ
に
出
で
た
ま
ひ
、
後
つ
殿
に
參
伏
せ
ば
、
	ひ
て
前
つ
に
出
で
た
ま
ひ
き
。
」
と
い
う
行
動
に
続
い
て
い
く
。
中
西
進
氏
は
こ
こ
に
八
千
矛
と
い
う
神
を
め
ぐ
る
物
語
を
、
大
き
く
乖
離
す
る
大
后
の
人
間
像
が
造
型
さ
れ
て
い
る ⑤
と
す
る
。
黒
日
売
、
八
田
若
郎
女
、
女
鳥
王
の
三
者
が
絡
み
な
が
ら
、
仁
徳
記
は
大
后
の
「
嫉
妬
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る ⑥
。
神
や
天
皇
は
信
仰
上
、
聖
婚
に
よ
っ
て
世
界
に
不
断
の
豊
穣
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
り
、
婚
姻
は
天
皇
の
永
遠
の
テ
ー
マ
と
な
る
が
、
そ
れ
と
不
可
分
な
の
が
「
嫉
妬
」
の
問
題
で
あ
る
。
王
権
の
内
部
に
あ
り
な
が
ら
、
石
之
日
売
の
行
動
は
、
そ
の
激
し
さ
ゆ
え
に
日
常
性
か
ら
逸
脱
を
す
る
。
王
権
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
は
、
そ
の
異
常
な
力
ゆ
え
に
中
心
か
ら
は
追
放
さ
れ
る
が
、
流
離
す
る
地
で
は
王
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
果
た
し
、
や
が
て
し
か
る
べ
き
場
所
に
お
さ
ま
る
。
た
と
え
ば
須
佐
之
男
命
は
、
高
天
原
に
お
い
て
農
耕
や
祭
祀
を
侵
犯
し
、
天
照
を
石
屋
戸
に
隠
ら
せ
て
秩
序
を
破
壊
し
た
罪
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
る
が
、
地
上
に
蠶
（
蚕
）
と
五
穀
を
も
た
ら
し
、
八
俣
大
蛇
退
治
を
し
て
草
那
芸
劒
を
天
照
に
献
上
し
、
試
練
を
克
服
し
て
根
之
堅
州
国
の
王
と
な
る
。
倭
建
命
は
兄
殺
し
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
、
西
征
東
征
を
行
い
大
和
朝
廷
の
版
図
拡
大
に
尽
瘁
し
て
能
煩
野
で
薨
ず
る
が
、
八
尋
白
智
鳥
と
化
し
て
天
に
飛

す
る
。
こ
れ
ら
の
存
在
は
、
中
心
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
を
正
の
要
素
に
転
換
し
て
い
く
。
天
皇
に
対
す
―１―
石
之
日
売
命
の
大
后
像
学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
五
五
号
一
～
一
四
（
二
〇
一
二
一
）
る
怒
り
と
恨
み
に
よ
っ
て
、
奴
理
能
美
の
家
に
隠
っ
た
大
后
の
行
動
は
、「
異
心
無
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
青
木
周
平
は
、
こ
の
表
現
は
須
佐
之
男
が
昇
天
の
際
に
天
照
に
対
し
て
言
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
嫉
妬
が
異
心
（
邪
心
、
清
明
心
に
対
す
る
心
）
と
し
て
、
反
王
権
性
を
も
っ
た
も
の
に
発
展
し
て
い
く
可
能
性
を
示
し
て
い
る ⑦
と
指
摘
す
る
。
記
紀
に
お
い
て
石
之
日
売
の
嫉
妬
は
異
な
っ
た
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。
八
田
若
郎
女
の
入
内
に
端
を
発
し
た
御
綱
柏
投
棄
事
件
以
降
、
紀
で
は
磐
之
媛
は
二
度
と
天
皇
に
会
う
こ
と
な
く
筒
木
宮
で
薨
ず
る
。
記
で
は
事
件
後
に
語
ら
れ
る
隼
別
王
と
女
烏
王
の
反
乱
の
後
に
、
大
后
と
し
て
事
件
を
処
す
る
の
は
石
之
日
売
で
あ
る
。
石
之
日
売
の
嫉
妬
は
記
で
は
仁
徳
天
皇
の
魅
力
を
語
る
も
の ⑧
で
も
あ
り
、
紀
で
は
儒
教
的
な
観
点
か
ら
慎
し
む
べ
き
悪
徳
と
し
て
表
現 ⑨
さ
れ
、
磐
之
媛
は
排
除
さ
れ
る
。
古
事
記
の
石
之
日
売
の
負
の
要
素
は
、
書
紀
の
よ
う
に
大
后
を
王
権
か
ら
切
り
離
し
て
処
理
す
る
方
法
も
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
嫉
妬
に
端
を
発
し
た
放
浪
の
末
、
危
機
を
乗
り
越
え
て
、
記
の
石
之
日
売
は
仁
徳
帝
の
大
后
と
し
て
君
臨
す
る
。
都
倉
義
孝
氏
が
、
嫉
妬
の
結
末
は
、
境
界
的
な
霊
威
を
負
う
激
烈
な
嫉
妬
の
権
化
を
和
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仁
徳
の
聖
帝
た
る
資
格
は
ま
す
ま
す
高
め
ら
れ
完
璧
な
も
の
と
な
る ⑩
と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
石
之
日
売
が
放
浪
の
結
果
筒
木
に
隠
り
、
嫉
妬
と
い
う
異
心
に
通
じ
る
要
素
を
正
の
要
素
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
須
佐
之
男
や
倭
建
に
通
じ
る
異
端
性
を
克
服
し
、
聖
帝
と
並
び
立
つ
大
后
に
成
長
し
て
い
く
点
に
記
の
独
自
性
を
み
る
。
古
事
記
の
物
語
展
開
を
追
い
な
が
ら
、
石
之
日
売
の
大
后
像
を
考
察
し
た
い
。
一
大
后
の
「
嫉
妬
」
石
之
日
売
の
嫉
妬
の
描
写
は
激
烈
で
あ
り
、
其
の
大
后
石
之
日
賣
命
、
甚
多
く
嫉
妬
み
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
皇
の
使
は
せ
る
妾
は
、
宮
の
中
に
得
臨
か
ず
、
言 ・
立 ・
て ・
ば
、
足 ・
母 ・
阿 ・
賀 ・

・
邇 ・
嫉
妬
み
た
ま
ひ
き
。
（
注
以
下
、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。）
と
あ
る
。
「
妾
」
は
御
妻
の
意
で
、
大
后
以
外
の
妻
を
さ
す ⑪
。
宣
長
は
「
言
立
」
は
、
「
平 ツ
常 ネ
な
ら
ぬ
、
異 コ
トな
る
事
す
る ⑫
」
と
解
釈
す
る
。「
言
立
」
は
万
葉
集
と
宣
命
に
例
が
あ
る
。1…
…
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
そ
の
名
を
ば
大
来
目
主
と
負
ひ
持
ち
て
仕
へ
し
官
海
行
か
ば
水
浸
く
屍
山
行
か
ば
草
生
す
屍
大
君
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
顧
み
は
せ
じ
と
言 ・
立 ・
て ・
大
夫
の
清
き
そ
の
名
を
古
よ
今
の
現
に
流
さ
へ
る
祖
の
子
等
そ
大
伴
と
佐
伯
の
氏
は
人
の
祖
の
立
つ
る
言 ・
立 ・
て ・
人
の
子
は
祖
の
名
絶
た
ず
大
君
に
奉
仕
ふ
も
の
と
言
ひ
継
げ
る
言
の
官
そ
…
…
（
十
八
四
〇
九
四
）
2
大
汝
少
彦
名
の
神
代
よ
り
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
父
母
を
見
れ
ば
尊
く
妻
子
見
れ
ば
愛
し
く
め
ぐ
し
う
つ
せ
み
の
世
の
理
と
か
く
様
に
言
ひ
け
る
も
の
を
世
の
人
の
立
つ
る
言 ・
立 ・
…
…
（
十
八
四
一
〇
六
）
3
…
…
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
皇
祖
の
天
の
日
嗣
と
継
ぎ
て
来
る
君
の
御
代
御
代
隠
さ
は
ぬ
赤
き
心
を
皇
辺
に
極
め
尽
し
て
仕
へ
来
る
祖
の
官
と
言 ・
立 ・
て ・
て
授
け
給
へ
る
…
…
（
二
十
四
四
六
五
）
万
葉
集
の
用
例
は
す
べ
て
家
持
の
長
歌
に
み
ら
れ
る
。
1は
先
祖
の
立
て
た
誓
い
で
あ
る
が
、
そ
の
根
源
は
大
伴
氏
の
遠
祖
大
来
目
主
以
来
代
々
実
行
さ
れ
て
き
た
誓
い
や
、
天
孫
降
臨
以
来
大
伴
氏
と
佐
伯
氏
の
祖
先
が
忠
誠
を
示
し
て
き
た
言
動
に
あ
る
と
す
る
。
2は
世
の
中
の
人
が
世
の
理
と
し
て
口
に
す
る
誓
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
汝
少
彦
名
の
神
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
理
で
あ
る
と
す
る
。
3は
先
祖
代
々
天
皇
家
に
お
仕
え
―２―
し
て
き
た
こ
と
を
、
言
葉
に
あ
げ
て
天
皇
が
お
授
け
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
「
立
つ
」
は
霊
威
の
発
動
を
示
す ⑬
か
ら
、
言
葉
に
挙
げ
る
こ
と
が
意
味
を
も
ち
、
そ
の
言
は
神
代
か
ら
の
重
み
を
も
つ
と
表
現
し
て
い
る
。
宣
命
の
例
は
次
の
よ
う
に
、
コ
ト
ダ
ツ
ニ
ア
ラ
ズ
と
否
定
形
で
用
い
ら
れ
る
。
4
天
皇
す
め
ら
が
御
世
御
世
、
天
つ
日
嗣
ひ
つ
ぎ
と
高
御
座
た
か
み
く
ら
に
坐
し
て
此
の
食
国
天
下
を
撫
で
賜
ひ
慈 う
つ
くし
び
賜
ふ
事
は
、
辞 ・
立 ・
つ ・
に
在
ら
ず
、
人
の
祖
の
意
能
が
弱
児
わ
く
ご
を
養
治
ひ
だ
す
事
の
如
く
、
治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
業
と
な
も
、
神
な
が
ら
念
し
行
す
。
（
第
三
詔
）
5
天
下
の
君
と
坐
し
て
年 と
し
緖 の
を
長 な
が
く
皇
后
お
ほ
き
さ
き
坐
さ
ぬ
事
も
、
一
つ
の
善
く
あ
ら
ぬ
行 わ
ざ
に
在
り
。
ま
た
、
天
下
の
政
に
お
き
て
、
独
知
る
べ
き
物
に
有
ら
ず
。
必
ず
も
し
り
へ
の
政
有
る
べ
し
。
此
は
事 ・
立 ・
つ ・
に
有
ら
ず
。
（
第
七
詔
）
6「
神
我
天
神
地
を
率
ゐ
い
ざ
な
ひ
て
必
ず
成
し
奉
ら
む
。
事 ・
立 ・
つ ・
に
有
ら
ず
、
銅
の
湯
を
水
と
成
し
、
我
が
身
を
草
木
土
に
交
へ
て
障
る
事
無
く
な
さ
む
」
と
勅
り
賜
ひ
な
が
ら
成
り
ぬ
れ
ば
…
…
（
第
十
五
詔
）
4

5

6は
天
皇
が
行
う
当
然
の
行
為
と
し
て
事
が
描
か
れ
、
と
り
た
て
て
言
う
ほ
ど
の
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
言
立
は
い
ず
れ
の
例
も
神
や
天
皇
、
祖
先
が
関
わ
る
当
然
の
行
為
や
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
世
の
規
範
と
な
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
来
は
大
后
に
対
し
て
言
立
て
を
し
な
い
立
場
に
あ
る
妾
の
言
立
は
、
神
や
天
皇
の
言
動
を
規
範
と
し
て
自
分
の
立
場
を
声
高
に
言
い
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
言
立
て
の
内
容
は
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仁
徳
紀
の
歌
謡
「
貴
人
の
立
つ
る
言 ・
立 ・
弦
え
間
繼
が
む
に
並
べ
て
も
が
も
」
（
第
四
六
番
）
の
言
立
は
、
「
日
常
的
な
言
語
で
は
な
く
、
特
別
な
儀
礼
的
発
言
」
で
あ
り
、
貴
人
社
会
の
で
あ
る
こ
と
が
、
言
立
て
の
価
値
を
保
証
す
る ⑭
と
み
ら
れ
る
。
川
上
順
子
氏
は
、
妾
と
は
大
和
朝
廷
に
対
し
て
服
属
の
関
係
に
あ
る
地
方
豪
族
の
女
性
で
あ
り
、
宮
中
の
祭
に
奉
仕
す
る
祭
祀
者
と
し
て
参
内
し
た
も
の ⑮
と
す
る
。
言
立
て
は
神
や
天
皇
の
規
範
を
も
と
に
大
后
に
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
石
之
日
売
は
「
足
母
阿
賀
邇
」
嫉
妬
す
る
。
「
足
く
」
は
馬
が
前
足
で
地
面
を
か
く
動
作
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
、
青
駒
の
足
を
早
み
雲
居
に
そ
妹
が
あ
た
り
を
過
ぎ
て
来
に
け
る
（
二
一
三
六
）
赤
駒
の
足
速
け
ば
雲
居
に
も
隠
り
行
か
む
ぞ
袖
枕
け
吾
妹
（
十
一
二
五
一
〇
）
左
和
多
里
の
手
児
に
い
行
き
ひ
赤
駒
が
足
を
速
み
言
問
は
ず
来
ぬ
（
十
四
三
五
四
〇
）
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
馬
の
足
が
速
い
様
が
よ
ま
れ
る
。
ま
た
、
武
庫
川
の
水
脈
を
早
み
か
赤
駒
の
足
く
激
に
濡
れ
に
け
る
か
も
（
七
一
一
四
一
）
鵜
坂
川
渡
る
瀬
多
み
こ
の
吾
が
馬
の
足
の
水
に
衣
濡
れ
に
け
り
（
十
七
四
〇
二
二
）
に
は
、
馬
が
水
の
流
れ
に
足
を
と
ら
れ
ま
い
と
し
て
、
必
死
に
足
を
動
か
す
様
が
う
た
わ
れ
る
。
笠
松
郁
子
氏
は
、
「
足
母
阿
賀
邇
」
を
霊
的
に
動
き
の
あ
る
嫉
妬
み ⑯
と
し
て
捉
え
る
が
、
大
后
の
嫉
妬
の
様
を
馬
の
足
の
速
い
動
き
に
喩
え
る
の
は
特
異
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
ふ
れ
る
。
川
上
順
子
氏
は
、
石
之
日
売
の
嫉
妬
は
宮
中
祭
祀
を
執
り
行
う
司
祭
者
の
地
位
を
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
に
向
け
て
激
し
く
発
揮
さ
れ
、
大
后
が
嫉
妬
す
る
場
は
宮
中
に
お
け
る
祭
式
の
場
で
あ
っ
た ⑰
と
す
る
。吉
備
海
部
直
の
女
黒
日
売
は
、
大
国
主
の
神
話
で
は
本
つ
国
に
帰
る
八
上
比
売
の
立
場
に
あ
た
る
。
石
之
日
売
の
嫉
妬
は
、
天
皇
の
黒
日
売
へ
の
恋
の
思
い
を
知
り
、
「
大
く
忿
り
ま
し
て
、
人
を
大
浦
に
	は
し
て
、

ひ
下
ろ
し
て
、
よ
り

ひ
去
り
た
ま
ひ
き
。
」
と
直
接
行
動
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
川
副
武
胤
は
、
「
大
怒
」
「
大
恨
怒
」
な
ど
、
通
常
は
天
皇
と
高
い
神
格
を
有
す
る
少
数
の
神
に
し
か
使
用
し
な
い
用
語
が
、
こ
―３―
の
大
后
に
だ
け
使
用
さ
れ
る ⑱
と
指
摘
す
る
。
大
后
の
怒
り
は
、
「
妻
が
肴
乞
は
さ
ば
立
柧
の
實
の
無
け
く
を
こ
き
し
ひ
ゑ
ね
後
妻
が
肴
乞
は
さ
ば
實
の
多
け
く
を
こ
き
だ
ひ
ゑ
ね
」
（
第
九
番
）
の
歌
謡
に
あ
る
よ
う
な
、
夫
が
愛
す
る
自
分
よ
り
若
く
美
し
い
、
自
分
よ
り
身
分
が
劣
る
女
に
対
し
て
む
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
天
皇
は
石
之
日
売
の
目
を
盗
み
、「
淡
島
を
見
む
と
欲
ふ
。」
と
い
う
国
見
を
理
由
に
、
吉
備
国
ま
で
黒
日
売
に
会
い
に
出
か
け
る
。
黒
日
売
は
天
皇
に
「
大
御
を
獻
り
」
服
属
を
誓
う
。
仁
徳
と
黒
日
売
と
の
結
び
つ
き
は
、
国
見
に
伴
う
聖
婚
と
、
吉
備
海
部
直
の
服
属
儀
礼
の
一
環
と
し
て
描
か
れ
る
。
天
皇
は
石
之
日
売
の
大
后
と
し
て
の
立
場
を
た
て
つ
つ
、
か
つ
黒
日
売
の
心
を
満
た
し
、
土
地
の
巫
女
と
聖
婚
し
豊
穣
を
予
祝
す
る
祭
政
を
行
う
。
石
之
日
売
の
嫉
妬
に
よ
る
儀
礼
の
阻
止
と
、
天
皇
の
王
者
と
し
て
の
祭
祀
の
執
行
が
表
裏
一
体
で
描
か
れ
て
い
る
。
次
に
石
之
日
売
の
嫉
妬
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
八
田
若
郎
女
で
あ
る
。
石
之
日
売
が
城
曽
都
毘
古
の
女
で
あ
る
の
に
対
し
、
八
田
若
郎
女
の
父
は
応
神
天
皇
、
母
は
丸
邇
氏
出
身
の
宮
主
矢
河
枝
比
売
で
あ
っ
た
。
仁
徳
天
皇
の
異
母
妹
に
あ
た
る
こ
の
女
性
は
、
皇
女
と
い
う
身
分
か
ら
い
え
ば
大
后
に
な
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
石
之
日
売
の
地
位
を
脅
や
か
す
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
黒
日
売
の
よ
う
に
、
八
田
若
郎
女
に
対
し
て
は
石
之
日
売
の
怒
り
が
直
接
む
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
吉
備
国
の
児
島
の
仕
丁
や
倉
人
女
の
言
を
媒
介
に
物
語
が
展
開
す
る
。
此
れ
よ
り
後
時
、
大
后
豐 ・
樂 ・
し
た
ま
は
む
と
爲
て
、
御
綱
柏
を
り
に
、
木
國
に
幸 ・
行 ・
で ・
ま ・
し ・
し ・
間
に
、
天
皇
、
八
田
若
郎
女
と
婚
ひ
し
た
ま
ひ
き
。
是
に
大
后
、
御
綱
柏
を
御

に
積
み
盈
て
て
、
	り
幸 ・
で ・
ま ・
す ・
時
、
水
取
司
に
駈

は
え
し
吉
備
國
の
兒
島
の
仕
丁
、
是
れ
己
が
國
に
る
に
、
難
波
の
大
渡
に
、
後
れ
た
る
倉
人
女
の
に
ひ
き
。
乃
ち
語
り
て
云
ひ
し
く
、
「
天
皇
は
、
此
日
八
田
若
郎
女
と
婚
ひ
し
た
ま
ひ
て
、
晝
夜
戲
れ
び
ま
す
を
、
若
し
大
后
は
此
の
事
聞
し
看
さ
ね
か
も
、
靜
か
に
び
幸 ・
行 ・
で ・
ま ・
す ・
。
」
と
い
ひ
き
。
爾
に
其
の
倉
人
女
、
此
の
語
る
言
を
聞
き
て
、
ち
御
に
ひ
づ
き
て
、
を
具
さ
に
、
仕
丁
の
言
の
如
く
白
し
き
。
是
に
大
后
大 ・
く ・
恨 ・
み ・
怒 ・
り ・
ま
し
て
、
其
の
御
に
載
せ
し
御
綱
柏
は
、
悉
に
に
投
げ
棄
て
た
ま
ひ
き
。
石
之
日
売
に
は
、「
幸
行
す
」「
幸
す
」
と
い
う
天
皇
と
同
等
の
敬
語
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
大
后
は
、「
豊
楽
」
を
主
催
し
て
い
る
。
古
事
記
の
豊
楽
の
八
例
の
う
ち
六
例
は
、
通
常
天
皇
に
限
ら
れ
る
権
限
で
あ
り
、
大
后
が
主
催
者
と
な
る
の
は
仁
徳
記
の
二
例
だ
け
で
あ
る ⑲
。
『
延
喜
式
』
巻
二
神
二
四
時
祭
下
の
「
供
二
新
一
料
」
に
は
、
「
槲
四
俵
」
と
あ
り
、
巻
七
神
七
踐
祚
大
嘗
祭
に
は
、
「
槲
葉
カ
シ
ハ
二
荷
」
が
搬
入
さ
れ
る
。
石
之
日
売
が
摘
ん
だ
御
綱
柏
も
新
嘗
祭
に
関
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
国
行
幸
は
宮
中
祭
祀
御
供
御
料
を
採
む
祭
式
的
行
為 ⑳
で
あ
り
、
大
后
の
留
守
中
に
天
皇
は
八
田
若
郎
女
と
結
婚
す
る
。
新
室
の
宴
に
「
娘
子
奉
る
」
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
允
恭
紀
七
年
十
二
月
の
条
に
み
ら
れ
る
が
、
天
皇
の
寵
愛
は
「
晝
夜
戲
れ
び
ま
す
」
も
の
で
あ
り
、
「
大
后
は
此
の
事
聞
し
看
さ
ね
か
も
、
靜
か
に
び
幸
行
で
ま
す
。
」
と
揶
揄
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
后
の
恨
み
と
怒
り
は
、
祭
式
の
準
備
の
最
中
に
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
天
皇
に
む
け
ら
れ
る
。
御
綱
柏
を
海
に
捨
て
る
行
為
は
、
大
王
家
の
重
要
な
祭
祀
の
主
催
者
の
神
聖
な
立
場
を
放
棄
す
る
反
王
権
的
な
形
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
祭
祀
王
と
し
て
国
土
に
君
臨
し
、
そ
の
安
定
豊
穣
を
保
証
す
る
王
権
の
否
定
に
つ
な
が
る
。
石
之
日
売
に
と
っ
て
は
、
宮
中
祭
祀
を
取
り
仕
切
る
大
后
の
地
位
も
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
怒
り
は
石
之
日
売
を
山
代
国
の
筒
木
に
む
か
わ
せ
る
。
筒
木
は
養
蚕
の
地
で
あ
り
、
多
々
利
、
乎
居
の
機
織
り
の
道
具
を
作
る
金
属
製
錬
に
関
る
地
で
あ
っ
た
。
奴
理
能
美
の
家
で
は
三
種
の
虫
が
か
わ
れ
て
い
た
。
―４―
二
大
后
と
養
蚕
嫉
妬
と
い
う
本
来
は
男
女
の
愛
情
を
め
ぐ
る
問
題
が
王
権
の
危
機
に
発
展
し
た
時
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
い
く
の
か
。
大
后
が
放
浪
の
末
筒
木
に
赴
く
場
面
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
宮
に
入
り
坐
さ
ず
て
、
其
の
御
を
引
き
き
て
、
堀
江
に
泝
り
、
河
の
隨
に
山
代
に
上
り
幸
で
ま
し
き
。
此
の
時
歌
曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
つ
ぎ
ね
ふ
や
山
代
河
を
河
上
り
我
が
上
れ
ば
河
の
邊
に
生
ひ
立
て
る
烏
草
樹
を
烏
草
樹
の
木
其 し
が
下
に
生
ひ
立
て
る
葉 ・
廣 ・
五 ・
百 ゆ
つ箇
・
・
眞 ・
椿 ・
し其
・
が ・
花 ・
の ・
照 ・
り ・
坐 ・
し ・
し其
・
が ・
葉 ・
の ・
廣 ・
り ・
坐 ・
す ・
は
大
君
ろ
か
も
（
第
五
七
番
）
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
五
七
番
歌
謡
の
大
王
を
椿
に
喩
え
る
表
現
は
一
〇
一
番
歌
謡
、
倭
の
こ
の
高
市
に
小
高
る
市
の
高
處
嘗
屋
に
生
ひ
立
て
る
葉 ・
廣 ・
五 ・
百 ・
箇 ・
眞 ・
椿 ・
そ其
・
が ・
葉 ・
の ・
廣 ・
り ・
坐 ・
し ・
そ ・
の ・
花 ・
の ・
照 ・
り ・
坐 ・
す ・
高
光
る
日
の
御
子
に
豐
酒
獻
ら
せ
事
の
語
言
も
是
を
ば
（
第
一
〇
一
番
）
の
傍
点
部
と
類
似
し
、
天
皇
を
寿
ぐ
歌
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
天
皇
の
行
為
を
「
大
く
恨
み
怒
り
」
、
山
代
へ
む
か
う
場
面
に
お
い
て
天
皇
讃
歌
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
烏
草
樹
は
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
こ
の
植
物
が
椿
よ
り
低
木
で
あ
る
た
め
、
「
烏
草
樹
の
木
其
し
が
下
に
生
ひ
立
て
る
葉
廣
五
百
箇
眞
椿
」
の
表
現
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
西
宮
一
民
は
、
「
こ
の
歌
を
、
あ
え
て
事
実
を
倒
置
し
て
表
現
し
た
虚
構
と
み
る
。
つ
ま
り
、
神
聖
な
椿

天
皇
を
卑
小
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
ま
た
和
田
明
美
氏
は
、「
し
が
」「
ろ
か
も
」
の
用
法
は
、
大
君
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
表
す
べ
き
寿
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
照
る
」「
広
る
」
は
大
君
の
美
質
を
示
す
と
い
う
よ
り
も
、
石
之
日
売
命
の
勢
力
下
で
の
神
威
の
発
現
と
領
域
の
拡
大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
	と
し
て
い
る
。
烏
草
樹
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
烏
草
樹
の
下
に
椿
が
は
え
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
つ
ま
り
、
背
の
高
い
木
の
下
に
背
の
低
い
も
の
が
位
置
す
る
構
図
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
7
莫
囂
圓
隣
之
大
相
七
兄
爪
湯
気
わ
が
背
子
が
い
立
た
せ
り
け
む
厳
橿
が
本
（
一

九
）
8
わ
が
背
子
は
仮
廬
作
ら
す
草
無
く
は
小
松
が
下
の
草
を
刈
ら
さ
ね
（
一

十
一
）
9
こ
の
山
の
黄
葉
の
下
の
花
を
わ
れ
は
つ
は
つ
に
見
て
な
ほ
恋
ひ
に
け
り
（
七

一
三
〇
六
）
10
道
の
辺
の
尾
花
が
下
の
思
ひ
草
今
さ
ら
さ
ら
に
何
を
か
思
は
む
（
十

二
二
七
〇
）
11
長
谷
の
斎
槻
が
下
に
わ
が
隠
せ
る
妻
茜
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
人
見
て
む
か
も
（
十
一


二
三
五
三
）
こ
れ
ら
の
例
は
、
7が
わ
が
背
の
君
が
お
立
ち
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
あ
の
神
聖
な
橿
の
木
の
下
、
の
意
で
、
神
木
の
下
に
い
る
の
は
男
性
で
あ
る
。
8～
10の
木
の
下
に
あ
る
花
や
草
は
女
性
の
比
喩
で
あ
り
8の
草
を
刈
る
、
9の
隠
れ
て
咲
く
花
の
よ
う
な
女
性
を
見
て
恋
う
。
10を
「
今
契
っ
た
あ
と
に
何
を
思
お
う
か
。
」
の
意
で
捉
え
る
と
8～
10に
は
結
婚
の
寓
意
が
あ
ろ
う
。
11は
神
木
の
下
に
隠
し
た
妻
の
月
夜
の
神
婚
幻
想
が
背
景
に
あ
ろ
う
。
五
七
番
歌
に
お
い
て
、
川
を
溯
行
す
る
行
為
は
川
上
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
川
上
は
神
が
顕
現
す
る
場
、
河
辺
は
神
や
天
皇
が
巫
女
と
出
会
う
場
と
し
て
物
語
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
。
烏
草
樹
の
木
の
下
に
あ
る
椿
と
い
う
表
現
は
、
天
語
歌
（
第
一
〇
〇
番
）
に
お
い
て
、
天
を
お
お
う
槻
の
木
の
下
に
新
嘗
屋
が
あ
る
と
歌
わ
れ
る
形
式
と
同
様
に
、
高
い
所
か
ら
低
い
所
に
神
が
降
り
て
く
る
と
考
え
ら
れ
た
神
事
の
観
想
を
借
り
な
が
ら
、
描
写
の
対
象
が
こ
の
下
に
あ
る
と
す
る
類
型
的
表
現
と
み
―５―
ら
れ
る
。
歌
い
手
が
目
ざ
す
描
写
の
中
心
は
、
葉
広
五
百
箇
真
椿
に
喩
え
ら
れ
る
天
皇
で
あ
り
、
背
後
に
は
結
婚
の
寓
意
が
あ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
讃
歌
は
石
之
日
売
が
聖
な
る
空
間
に
隠
る
前
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
次
に
歌
わ
れ
る
の
は
、
国
見
歌
宮
ぼ
め
歌
、
望
郷
歌
と
し
て
の
内
容
を
も
つ
。
ち
山
代
よ
り
廻
り
て
、
那
良
の
山
口
に
到
り
坐
し
て
歌
曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
つ
ぎ
ね
ふ
や
山
代
河
を
宮
上
り
我
が
上
れ
ば
あ
を
に
よ
し
奈
良
を
ぎ
小
楯
倭
を
ぎ
我
が
見
が
欲
し
國
は
城
高
宮
吾
家
の
あ
た
り
（
第
五
八
番
）
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
如
此
歌
ひ
て
り
た
ま
ひ
て
、
暫
し
筒
木
の
韓
人
、
名
は
奴
理
能
美
の
家
に
入
り
坐
し
き
。
こ
の
歌
謡
の
「
宮
上
り
」
は
城
高
宮
へ
上
る
こ
と
を
さ
し
、
「
地
名
＋
過
ぎ
」
の
道
行
き
形
式
を
操
り
返
し
て
い
る
。
古
橋
信
孝
氏
は
こ
の
歌
謡
の
背
後
に
神
の
国
覓
き
の
幻
想
を
見
出
し
、
道
行
は
神
が
よ
き
土
地
を
求
め
て
の
遍
歴
の
果
て
に
至
り
着
い
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
対
象
を
聖
化
称
揚
す
る
様
式
で
あ
る
と
す
る
。
二
首
の
歌
謡
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
后
が
新
嘗
の
祭
祀
を
放
棄
し
た
罪
を
放
浪
の
過
程
で
贖
い
つ
つ
、
目
ざ
す
も
の
を
見
い
出
し
、
自
分
の
本
貫
城
を
望
み
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
タ
マ
フ
リ
を
し
て
威
霊
を
回
復
し
な
が
ら
、
筒
木
に
至
る
道
筋
を
よ
ん
で
い
る
。
同
様
に
、
石
之
日
売
の
道
行
を
っ
て
大
后
を
迎
え
に
行
く
天
皇
の
巡
行
は
、
新
嘗
の
祭
祀
を
中
断
さ
せ
た
罪
を
祓
う
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
大
后
と
の
和
合
協
調
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
く
べ
き
大
王
の
姿
が
描
か
れ
る
。
奴
理
能
美
の
家
に
天
皇
の
言
付
け
を
託
さ
れ
た
口
子
臣
を
大
后
が
迎
え
る
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
故
、
是
の
口
子
臣
、
此
の
御
歌
を
白
す
時
、
大
く
雨
ふ
り
き
。
爾
に
其
の
雨
を
	け
ず
、


・
つ ・
殿 ・

・
に ・
參 ・
伏 ・
せ ・
ば ・
、

・
ひ ・
て ・
後 ・
つ ・

・
に ・
出 ・
で ・
た ・
ま ・
ひ ・
、
後 ・
つ ・
殿 ・

・
に ・
參 ・
伏 ・
せ ・
ば ・
、

・
ひ ・
て ・


・
つ ・

・
に ・
出 ・
で ・
た ・
ま ・
ひ ・
き ・
。
爾
に
匍
匐
ひ
み
赴
き
て
、
庭
中
に
跪
き
し
時
、
水
潦
腰
に
至
り
き
。
さ
ら
に
天
皇
が
自
ら
奴
理
能
美
の
家
に
む
か
う
場
面
で
は
、
大
宮
よ
り
上
り
幸
で
ま
し
て
、
奴
理
能
美
の
家
に
入
り
坐
し
し
時
、
其
の
奴
理
能
美
、
己
が
養
へ
る
三 ・
種 ・
の ・
虫 ・
を ・
大 ・
后 ・
に ・
獻 ・
り ・
き ・
。
爾
に
天
皇
、
其
の
大 ・
后 ・
の ・
坐 ・
せ ・
る ・
殿 ・

・
に ・
御 ・
立 ・
ち ・
し ・
た ・
ま ・
ひ ・
て ・
、
歌
曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
つ
ぎ
ね
ふ
山
代
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根
さ
わ
さ
わ
に
汝
が
い
へ
せ
こ
そ
打
ち
渡
す
や
が
は
え
な
す
來
入
り
參
來
れ
（
第
六
四
番
）
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
天
皇
と
大
后
と
歌
ひ
た
ま
ひ
し
六
歌
は
、
志
歌
の
歌
し
な
り
。
こ
の
場
面
で
は
戸
が
登
場
人
物
の
二
人
を
対
峙
さ
せ
、
石
之
日
売
と
天
皇
と
の
確
執
と
い
う
複
雑
な
性
格
が
、
戸
と
い
う
場
面
に
よ
っ
て
一
対
の
男
女
の
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
古
事
記
の
「
戸
」
は
他
に
次
の
箇
所
に
出
て
く
る
。
ａ
黄
泉
国
訪
問
説
話
殿
縢
戸
、
事
戸
ｂ
天
石
屋
戸
神
話
天
石
屋
戸
、
戸
、
戸
掖
、
千
位
置
戸
ｃ
根
之
堅
州
国
訪
問
説
話
室
戸
ｄ
八
千
矛
神
と
沼
河
此
売
の
歌
謡
関
係
伊
多
斗
（
板
戸
）、
戸
（
地
の
文
）
ｅ
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
神
話
無
レ 戸
八
尋
殿
ｆ
三
輪
山
伝
説
戸
之
鉤
穴
ｇ
建
波
邇
安
王
の
反
逆
の
段
の
少
女
の
歌
謡
斯
理
都
斗
（
後
つ
戸
）、
麻
幣
都
斗
（
前
つ
戸
）
ｈ
本
牟
智
和
気
御
子
の
段
那
良
戸
、
大
坂
戸
、
木
戸
、
掖
月
之
吉
戸
―６―
ｉ
多
遅
摩
毛
理
伝
承
天
皇
之
御
陵
戸
ｊ
女
鳥
王
の
段
殿
戸
ｋ
置
目
老
媼
伝
承
大
殿
戸
こ
れ
ら
の
戸
は
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
と
異
質
な
世
界
を
区
別
し
、
男
女
間
に
お
け
る
妻
問
い
や
、
主
体
が
隠
る
空
間
を
機
能
さ
せ
る
。
青
木
周
平
は
、
口
子
臣
の
役
割
や
奴
理
能
美
の
家
の
意
味
づ
け
か
ら
、
「
戸
」
を
后
妃
に
相
応
し
い
理
想
的
な
成
婚
空
間
を
保
障
す
る
装
置
の
一
つ
と
し
て
意
味
づ
け
る
。
仁
徳
記
に
は
「
戸
」
が
二
箇
所
に
用
い
ら
れ
、
い
ず
れ
も
天
皇
と
大
后
、
天
皇
と
女
鳥
王
の
関
係
が
語
ら
れ
る
。
天
皇
が
妻
問
う
家
は
養
蚕
と
機
織
り
と
い
う
二
つ
の
関
係
し
た
要
素
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
養
蚕
は
、
后
妃
の
重
要
な
仕
事
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
継
体
紀
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
聞
く
、
士
年
に
當
り
て
ら
ざ
る
こ
と
有
る
と
き
に
は
、
天
下
其
の
を
受
く
る
こ
と
或
り
。
女
年
に
當
り
て
績
ま
ざ
る
こ
と
有
る
と
き
に
は
、
天
下
其
の
を
受
く
る
こ
と
或
り
。
故
、
帝
王
躬
ら
り
て
、
農
業
を
勸
め
、
后 ・
妃 ・

・
ら ・
蠶 ・
し ・
て ・
、
桑
序
を
勉
め
た
ま
ふ
。
（
元
年
三
月
条
）
農
業
と
養
蚕
は
国
家
の
繁
栄
の
基
本
で
あ
り
、
農
耕
は
天
皇
の
、
桑
を
与
え
蚕
を
育
て
る
こ
と
は
后
妃
の
大
切
な
役
目
と
さ
れ
て
い
る
。
戸
を
め
ぐ
る
表
現
の
中
で
、
石
之
日
売
の
養
蚕
の
記
事
と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
天
の
石
屋
戸
神
話
で
あ
る
。
奴
理
能
美
の
家
に
入
っ
た
石
之
日
売
の
行
為
を
、
口
子
臣
口
比
売
奴
理
能
美
の
三
者
は
、
三
色
に
変
る
奇
し
き
虫
を
見
る
た
め
で
あ
り
、「
異
心
無
し
」
と
天
皇
に
奏
上
し
て
い
る
。
こ
の
用
法
は
須
佐
之
男
命
が
高
天
原
に
昇
天
し
た
際
に
、
天
照
に
「
罷
り
往
か
む
を
	さ
む
と
以
爲
ひ
て
こ
そ
參
上
り
つ
れ
。
異
心
無
し
。
」
の
二
箇
所
に
の
み
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
青
木
周
平
は
そ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る

。
都
倉
義
孝
氏
も
石
之
日
売
の
祭
祀
の
放
棄
を
、「
高
天
原
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
犯
し
に
も
重
層
す
る
祭
祀
の
妨
害

破
棄
」
と
し
、
両
者
を
共
通
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
誓
約
に
勝
っ
た
と
し
て
須
佐
之
男
は
天
照
が
営
む
田
を
破
壊
し
、
大
嘗
の
妨
害
を
す
る
。
そ
れ
に
対
し
天
照
は
、
詔
り
直
し
に
よ
っ
て
大
嘗
の
続
行
を
は
か
る
が
、
須
佐
之
男
の
悪
し
き
行
為
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
。
天
照
大
御
、
忌
屋
に
坐
し
て
、
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
、
其
の
屋
の
頂
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を

ぎ
に
ぎ
て
堕
し
入
る
る
時
に
、
天
の
織
女
見
驚
き
て
、
梭
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
。
故
是
に
天
照
大

見 ・
畏 ・
み ・
て
、
天
の
石
屋
を
開
き
て
刺
許
母
理
坐
し
き
。
天
照
が
大
嘗
を
放
棄
し
、
天
の
石
屋
戸
に
隠
る
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
須
佐
之
男
が
天
の
斑
馬
を
逆
ぎ
に
し
て
堕
し
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
天
の
機
織
女
の
死
で
あ
っ
た
。
古
事
記
に
「
見
畏
む
」
の
表
現
は
七
例
見
ら
れ
る
。
ア
是
に
伊
邪
那
岐
命
、
見 ・
畏 ・
み ・
て ・
げ
る
時
、
其
の
妹
伊
邪
那
美
命
、「
吾
に
辱
見
せ
つ
。」
と
言
ひ
て
、
ち
豫
母
志
許
賣
を
は
し
て
は
し
め
き
。
イ
故
是
に
天
照
大
御
見 ・
畏 ・
み ・
て ・
、
天
の
石
屋
を
開
き
て
刺
許
母
理
坐
し
き
。
ウ
故
爾
に
其
の
姉
は
甚
凶
醜
き
に
因
り
て
、
見 ・
畏 ・
み ・
て ・
し
り
て
、
唯
其
の
弟
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
を
留
め
て
、
一
宿
婚
爲
た
ま
ひ
き
。
エ
是
に
其
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
、
其
の
ま
む
と
す
る
を
竊
伺
み
た
ま
へ
ば
、
八
尋
和
邇
に
化
り
て
、
匍
匐
ひ
委
蛇
ひ
き
。
ち
見 ・
驚 ・
き ・
畏 ・
み ・
て ・
、
げ
き
た
ま
ひ
き
。
オ
爾
に
其
の
御
子
、
一
宿
肥
長
比
賣
と
婚
ひ
し
ま
し
き
。
故
、
竊
か
に
其
の
美
人
を
伺
た
ま
へ
ば
、
蛇
な
り
き
。
ち
見 ・
畏 ・
み ・
て ・

げ
た
ま
ひ
き
。
―７―
カ
爾
に
其
の
肥
長
比
賣
患
ひ
て
、
原
を
光
ら
し
て
船
よ
り
ひ
來
り
き
。
故
、
見 ・
畏 ・
み ・
て ・
、
山
の
多
和
よ
り
御
船
を
引
き
越
し
て
げ
上
り
行
で
ま
し
き
。
キ
爾
に
熊
曾
建
兄
弟
二
人
、
其
の
孃
子
を
見
感
で
て
、
己
が
中
に
坐
せ
て
り
に
樂
げ
し
つ
。
故
、
其
の
酣
な
る
時
に
臨
り
て
、
懷
よ
り
劒
を
出
し
、
熊
曾
の
衣
の
衿
を
取
り
て
、
劒
以
ち
て
其
の
胸
よ
り
刺
し
し
た
ま
ひ
し
時
、
其
の
弟
建
、
見 ・
畏 ・
み ・
て ・
げ
出
で
き
。
ア
ウ
～
カ
の
例
は
、
見
畏
む
者
と
見
ら
れ
る
者
は
男
と
女
で
あ
る
。
キ
の
場
合
も
小
碓
命
は
女
装
し
て
お
り
、
「
其
の
孃
子
を
見
感
で
て
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
例
に
準
じ
る
だ
ろ
う
。
エ
オ
は
異
類
婚
姻
譚
に
お
い
て
、
異
界
の
相
手
の
本
性
を
知
る
こ
と
で
婚
姻
が
破
綻
す
る
。
ア
は
異
界
に
お
け
る
相
手
の
本
質
的
な
姿
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
は
婚
姻
に
際
し
て
相
手
の
畏
怖
さ
れ
る
よ
う
な
醜
さ
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
キ
は
相
手
の
隠
さ
れ
て
い
た
畏
怖
す
べ
き
力
や
本
質
的
な
面
を
見
た
時
に
見
る
者
の
忌
避
の
念
が
表
さ
れ
る
。「
見
る
」
は
婚
姻
に
関
係
す
る
行
為
で
も
あ
り
、「
見
畏
む
」
状
況
が
設
定
さ
れ
る
の
は
、
殿
忌
服
屋
産
殿
檳
榔
の
長
穂
宮
室
な
ど
、
遮
断
さ
れ
た
建
物
の
内
部
の
様
子
が
問
題
に
さ
れ
る
。
特
に
ア
イ
は
先
に
あ
げ
た
ａ

ｂ
の
戸
の
表
現
が
関
わ
っ
て
お
り
、
ウ
も
後
に
語
ら
れ
る
火
中
出
産
の
場
面
で
は
ｅ
の
よ
う
に
戸
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
問
題
に
な
る
の
は
イ
の
例
で
あ
る
。
須
佐
之
男
が
忌
服
屋
に
堕
し
入
れ
た
の
は
逆
ぎ
に
し
た
天
の
斑
駒
と
捉
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
逆
ぎ
に
し
た
馬
の
皮
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
松
村
武
雄
は
、
大
嘗
の
妨
害
行
為
と
逆
ぎ
の
行
為
は
別
々
の
無
関
係
な
行
動
で
は
な
く
、
新
嘗
儀
礼
の
実
修
に
対
す
る
妨
害
行
為
	と
捉
え
る
。
ま
た
福
島
秋
穂
氏
は
、
「
牛
馬
」
は
穀
物
霊
の
化
身
と
考
え
ら
れ
て
い
た

と
述
べ
る
。
「
梭
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
」
は
、
丹
塗
矢
伝
承
や
墓
伝
承
に
み
ら
れ
る
神
婚
の
象
徴
的
表
現
で
あ
る
。
山
田
永
氏
は
服
織
女
の
神
婚
の
相
手
を
須
佐
之
男
と
し
、
神
話
の
背
景
に
馬
娘
婚
を
見
る
。
機
は
大
嘗
に
来
臨
す
る
神
を
迎
え
る
た
め
に
織
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
来
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
服
織
女
と
来
訪
神
の
神
婚
で
あ
ろ
う
。
「
見
畏
む
」
は
婚
姻
関
係
が
破
綻
す
る
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
も
忌
服
屋
の
事
件
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
神
婚
の
破
綻
で
あ
ろ
う
。
壬
生
幸
子
氏
は
、「
見
畏
」
は
、
上
位
者
が
下
位
者
の
惹
起
し
た
何
ら
か
の
状
態
を
見
畏
み
、
下
位
者
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
、
と
い
っ
た
意
識
に
も
と
づ
い
た
語
と
捉
え
る
。
一
方
、
書
紀
第
七
段
正
文
に
は
、
「
天
照
大
、
驚
動
き
た
ま
ひ
て
、
梭
を
以
て
身
を
傷
ま
し
む
。
此
に
由
り
て
、
發
慍
り
ま
し
て
、
乃
ち
天
石
窟
に
入
り
ま
し
て
、
磐
を
閉
し
て
幽
り
居
し
ぬ
。
」
と
あ
り
、
梭
で
身
を
傷
つ
け
た
の
は
天
照
と
さ
れ
、
天
照
自
身
が
機
織
り
や
神
婚
を
な
す
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
書
紀
第
五
段
一
書
第
十
一
に
は
、
保
食
神
の
眉
の
上
に
生
ま
れ
た
を
、
天
照
大
神
が
「
口
の
裏
に
を
含
み
て
、
ち
絲
抽
く
こ
と
得
た
り
。
此
よ
り
始
め
て
養
蠶
の

り
。」
と
記
さ
れ
、
天
照
と
養
蚕
と
の
関
わ
り
が
説
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
記
紀
第
七
段
正
文
、
紀
第
一

第
二
の
異
伝
は
、
天
照
の
石
屋
戸
隠
り
の
前
に
、
素
戔
嗚
尊
の
斑
駒
を
投
げ
入
れ
る
行
為
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
七
段
正
文
と
一
書
第
三
に
は
農
耕
の
妨
害
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
秋
は
天
斑
駒
を
放
ち
て
、
田
の
中
に
伏
す
」、「
秋
は
捶
籤
し
、
馬
伏
す
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
の
伝
承
に
も
新
嘗
が
記
さ
れ
馬
が
登
場
す
る
。
「
異
心
な
し
」
と
さ
れ
る
須
佐
之
男
の
暴
虐
は
、
す
べ
て
天
照
の
生
産
的
祭
祀
的
行
為
に
な
さ
れ
て
い
る
。
斑
の
馬
は
犠
牲
と
し
て
使
え
な
い
こ
と
を
伊
藤
司
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
馬
が
白
馬
で
は
な
く
斑
馬
だ
っ
た
こ
と
も
祭
祀
の
侵
犯
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
天
照
が
見
畏
み
て
石
屋
戸
に
隠
り
、
賢
木
に
神
霊
の
天
降
り
を
迎
え
る
描
写
は
、
天
語
歌
（
第
一
〇
〇
番
）
の
神
霊
降
下
の
観
想
と
類
似
し
て
お
り
、
石
屋
戸
は
大
嘗
に
訪
れ
る
神
と
天
照
の
聖
婚
の
場
で
も
あ
り
、
天
照
が
忌
み
隠
り
を
経
て
再
誕
す
る
為
の
空
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
天
照
は
太
陽
神
と
し
て
の
神
格
を
顕
現
さ
せ
る
以
前
は
、
新
嘗

養
蚕
機
織
り
に
関
わ
る
女
神
で
あ
り
、
そ
の
伝
承
に
は
馬
が
関
わ
る
と
い
え
よ
う
。
―８―
荒
川
理
恵
氏
は
、
須
佐
之
男
に
よ
る
忌
服
屋
で
の
乱
暴
、
天
の
服
織
女
の
死
、
そ
し
て
天
照
の
天
の
石
屋
戸
籠
も
り
と
そ
こ
か
ら
の
出
現
と
い
う
一
連
の
話
に
つ
い
て
、
そ
の
根
底
に
は
馬
娘
婚
姻
譚
が
あ
り
、
尊
い
女
性
に
蚕
神
が
結
び
つ
く
こ
と
か
ら
、
天
の
石
屋
戸
籠
り
神
話
を
、
著
し
い
変
形
の
加
え
ら
れ
た
養
蚕
起
源
神
話
の
一
種
と
捉
え
て
い
る
。
馬
娘
婚
説
話
は
『
捜
神
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
舊
ニ
太
古
之
時
有
二
大
人
一
レ
征
家
無
二
餘
人
一
唯
有
二
一
女
牡
馬
一
匹
一
女
親
養
レ
之
居
幽
處
思
二
念
其
父
一
乃
戲
レ
馬
曰
爾
能
爲
レ
我
二
得
父
一
吾
將
レ
嫁
レ
汝
馬
承
二
此
言
一
乃
絶
レ
	
而

レ
徑
至
二
父
所
一
父
見
レ
馬
驚
喜
因
取
而
乘
レ
之
馬
望
レ
所
二
自
來
一
悲
鳴
不
レ
巳
曰
此
馬
無
事
如
レ
此
我
家
得
レ
無
レ
有
レ
故
乎
亟
乘
以
歸
爲
三
畜
生
有
二
非
常
之
一
故
厚
加
二
芻
養
一
馬
不
二
肯
食
一
レ
見
二
女
出
入
一
輒
喜
怒
奮
如
レ
此
非
レ
一
怪
レ
之
密
以
問
レ
女
以
告
レ
必
爲
二
是
故
曰
勿
レ
言
恐
辱
二
家
門
一
且
莫
二
出
入
一
於
レ
是
伏
レ
弩
射
二
殺
之
一
二
皮
于
庭
一
行
女
與
二
鄰
女
一
於
二
皮
所
一
戲
以
レ
足
レ
之
曰
汝
是
畜
生
而
欲
二
取
レ
人
爲
レ
耶
招
二
此

一
如
何
自
苦
言
未
レ
レ
竟
馬
皮
然
而
卷
レ
女
以
行
鄰
女
怕
不
二
敢
救
一レ
之
走
告
二
其
一

求
索
巳
出
失
レ
之
後
經
二
數
日
一
得
下
於
二
大
樹
枝
間
一
女
馬
皮
上
盡
化
爲
レ
而
績
二
於
樹
上
一
其
綸
理
厚
大
異
二
於
常
二
鄰
取
而
養
レ
之
其
收
數
倍
因
名
二
其
樹
一
曰
レ
桑
桑
喪
也
由
レ
斯
百
姓
競
種
レ
之
今
世
所
レ
養
是
也
言
二
桑
二
是
古
之
餘
類
也
案
天
官
辰
爲
二
馬
星
一
書
曰
月
當
二
大
火
一
則
浴
二
其
種
一
是

・
與 ・
レ
馬 ・
同 ・
レ
氣 ・
也 ・
周
禮
敎
人
職
掌
レ
禁
二
原

一
注
云
物
莫
二
能
兩
大
一
禁
二
原
一
爲
二
其
傷
一レ
馬
也

・
禮 ・
皇 ・
后 ・
親 ・
採 ・
レ
桑 ・
祀 ・
二

・

・
一
曰 ・

・

・
婦 ・
人 ・
寓 ・
氏 ・
公 ・
主 ・
公 ・
主 ・

・
女 ・
之 ・
尊 ・
稱 ・
也 ・

・

・
婦 ・
人 ・
先 ・
レ

・

・
也 ・
故
今
世
或
謂
レ
爲
二
女
兒
一
是
古
之
 
言
也
（
巻
十
四
）
こ
の
説
話
で
は
、
馬
の
皮
が
娘
子
を
包
ん
で
飛
び
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
蚕
が
発
生
し
、
蚕
が
宿
っ
た
木
を
桑
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
馬
!女
性
!蚕
!桑
の
モ
チ
ー
フ
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
天
官
』
の
記
事
を
引
き
、
蚕
は
馬
と
同
じ
気
か
ら
で
き
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
漢
代
の
礼
制
に
よ
れ
ば
、
皇
后
が
手
ず
か
ら
桑
の
葉
を
摘
ん
で
蚕
神
を
祀
っ
た
と
し
、
蚕
神
の
名
を
「

婦
人
」
と
か
「
寓
氏
公
主
」
と
よ
び
、

婦
人
を
蚕
の
祖
先
と
す
る
、
と
あ
る
。
馬
と
蚕
、
養
蚕
と
女
性
と
の
関
わ
り
を
伝
え
る
伝
承
で
あ
る
。『
淵
鑑
類
函
"』
巻
三
百
五
十
六
に
は
、「
黄
帝
元
#西
陵
氏
是
始
為
」
と
あ
り
、
帝
の
妃
を
養
蚕
の
創
始
者
と
す
る
。
ま
た
、
「
朔
日
衣
蠶
何
若
曰
$
%類
馬
斑
斑
類
&」
と
あ
り
、
蠶
の
文
様
や
形
が
馬
に
類
し
虎
に
類
す
と
し
て
、
蚕
と
馬
を
関
係
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
晉 ・
楊 ・
泉 ・

・
賦 ・
曰
惟
'陽
之
産
物
氣
陶
化
而
播
(物
受
氣
而
含
生
皆
纒
緜
而
自
周
伊
夫
蠶
之
為
物
功
巨
大
而
弘
優
成
天
子
之
)冕
著
皇
后
之
盛
服
*五
色
之
玄
黄
作
四
時
之
單
複
是 ・
以 ・
王 ・
者 ・
貴 ・
此 ・
功 ・
焉 ・
使 ・
皇 ・
后 ・
命 ・
三 ・
宮 ・
之 ・
夫 ・
人 ・
及 ・
世 ・
婦 ・
之 ・
吉 ・
者 ・
親 ・
桑 ・
于 ・
北 ・
宮 ・
二
月
初
吉
遂
布
令
于
天
下
百
辟
兆
民
使
咸
務
焉
是 ・
以 ・
仲 ・
春 ・
之 ・
月 ・
吉 ・
日 ・
庚 ・
午 ・
既 ・
差 ・
我 ・
馬 ・
惟 ・
蠶 ・
之 ・
祖 ・
」
と
記
さ
れ
、
王
者
は
蠶
の
功
を
貴
び
、
皇
后
や
三
宮
の
夫
人
及
び
吉
な
る
者
に
命
じ
て
手
ず
か
ら
桑
を
採
ら
せ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
帝
が
蠶
の
祖
と
さ
れ
る
馬
を
后
妃
の
も
と
に
さ
し
む
け
た
。
と
あ
る
。
馬
を
さ
し
む
け
る
意
味
は
判
然
と
し
な
い
が
、
蚕
と
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
古
事
記
の
石
之
日
売
の
物
語
は
、
須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬
物
語
と
類
型
性
を
保
ち
な
が
ら
、
理
想
の
国
家
を
作
り
上
げ
て
い
く
聖
天
子
と
大
后
の
御
代
を
描
く
手
法
と
し
て
、
天
照
の
石
屋
戸
隠
り
に
お
け
る
新
嘗
!蚕
と
機
織
り
の
伝
承
を
下
敷
き
に
し
、
新
嘗
と
養
蚕
を
主
催
す
る
新
し
い
時
代
の
大
后
像
を
形
象
し
た
の
で
は
な
い
か
。
天
の
石
屋
戸
神
話
に
お
い
て
は
、
須
佐
之
男
の
昇
天
↓新
嘗
の
妨
害
↓天
の
服
織
女
と
他
者
（
須
佐
之
男
!天
の
斑
馬
）
と
の
神
婚
↓天
照
の
新
嘗
放
棄
と
石
屋
戸
隠
り
↓天
照
の
再
生
↓
須
佐
之
男
の
追
放
と
大
気
都
比
売
被
殺
に
よ
る
蚕
と
五
穀
の
誕
生
と
い
う
経
過
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
石
之
日
売
物
語
に
お
い
て
は
、
天
皇
と
八
田
若
郎
女
の
婚
姻
↓石
之
日
売
の
御
綱
柏
投
棄
と
新
嘗
の
放
棄
↓奴
理
能
美
の
家
で
の
隠
り
↓石
之
日
売
再
生
と
仁
徳
天
皇
と
の
和
解
↓天
皇
と
八
田
若
郎
女
の
別
離
↓新
嘗
と
蚕
を
統
括
す
る
大
后
像
の
―９―
誕
生
と
い
う
類
似
し
た
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
石
之
日
売
伝
承
に
は
馬
は
登
場
し
な
い
が
、
大
后
の
嫉
妬
の
行
動
が
「
足
も
あ
が
か
に
」
と
い
う
馬
の
行
動
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
馬
は
水
の
神
で
あ
り
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
動
物
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
蚕
と
新
嘗
を
司
る
石
之
日
売
の
形
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
山
城
へ
む
か
う
放
浪
の
過
程
で
よ
ま
れ
た
第
五
七
五
八
番
の
歌
謡
は
、
放
浪
の
過
程
で
罪
を
贖
い
、
聖
な
る
場
に
近
づ
い
て
対
象
を
見
い
出
し
、
対
象
を
迎
え
る
べ
く
タ
マ
フ
リ
を
し
、
蚕
を
行
う
奴
理
能
美
の
家
の
聖
な
る
空
間
の
戸
の
内
に
忌
み
隠
り
、
天
皇
を
迎
え
る
大
后
像
形
成
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
づ
け
を
果
し
て
い
る
。
書
紀
で
は
天
皇
が
磐
之
媛
を
訪
れ
る
際
に
、
川
を
流
れ
る
桑
の
枝
を
御
覧
に
な
り
、
次
の
よ
う
な
歌
を
よ
ま
れ
る
。
つ
の
さ
は
ふ
磐
之
が
お
ほ
ろ
か
に
聞
さ
ぬ
末
桑
の
木
寄
る
ま
し
じ
き
河
の
隈
隈
寄
ろ
ほ
ひ
行
く
か
も
末
桑
の
木
（
第
五
六
番
）
こ
の
歌
謡
に
は
、
磐
之
媛
が
末
桑
の
木
を
大
切
に
し
た
こ
と
が
よ
ま
れ
、
媛
自
身
が
末
桑
の
木
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
皇
后
と
桑
を
関
連
づ
け
て
捉
え
て
い
た
徴
証
で
あ
ろ
う
。
石
之
日
売
の
嫉
妬
、
怒
り
、
言
立
て
に
対
す
る
馬
の
動
作
を
伴
っ
た
行
動
は
、
大
后
の
職
掌
の
新
嘗
や
蚕
と
結
び
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
機
織
女
女
鳥
王
石
之
日
売
の
嫉
妬
物
語
の
最
後
に
置
か
れ
る
の
が
、
女
鳥
王
の
反
乱
伝
承
で
あ
る
。
天
皇
、
其
の
弟
總
別
王
を
媒
と
爲
て
、
庶
妹
女
鳥
王
を
乞
ひ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
女
鳥
王
、
總
別
王
に
語
り
て
曰
ひ
け
ら
く
、
「
大 ・
后 ・
の ・
強 ・
き ・
に ・
因 ・
り ・
て ・
、
八
田
若
女
を
治
め
賜
は
ず
。
故
、
仕
へ
奉
ら
じ
と
思
ふ
。
吾
は
汝
命
の
妻
に
爲
ら
む
。
」
と
い
ひ
て
、
ち
相
婚
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
總
別
王
、
復
奏
さ
ざ
り
き
。
爾
に
天
皇
、
女
鳥
王
の
坐
す
に
直
に
幸
で
ま
し
て
、
其
の
殿 ・

・
の ・
閾 ・
の ・
上 ・
に ・
坐 ・
し ・
き ・
。
是
に
女
鳥
王
、
機 ・
に ・
坐 ・
し ・
て ・
	
・
織 ・
り ・
た ・
ま ・
へ ・
り ・
。
爾
に
天
皇
歌
曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
女
鳥
の
我
が
王
の
織
ろ
す
機
誰
が
料
ろ
か
も
（
第
六
六
番
）
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
女
鳥
王
答
へ
て
歌
曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
高
行
く
や
總
別
の
御
襲
料
（
第
六
七
番
）
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
石
之
日
売
と
女
鳥
王
は
直
接
絡
み
合
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
嫉
妬
を
軸
に
自
己
の
論
理
を
展
開
す
る
大
后
と
、
大
后
の
嫉
妬
に
よ
る
姉
八
田
若
郎
女
の
不
遇
を
理
由
に
、
自
己
の
立
場
を
主
張
す
る
女
鳥
王
の
二
人
の
異
端
の
女
の
対
立
が
背
景
に
描
き
出
さ
れ
る
。
妻
問
い
を
す
る
天
皇
と
女
鳥
王
の
間
に
は
第
二
節
で
ふ
れ
た
戸
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
女
鳥
は
殿
の
内
部
で
機
織
り
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
書
紀
の
天
孫
と
木
花
開
耶
姫
と
の
神
婚
の
場
面
、
天
孫
、

問
ひ
て
曰
は
く
、
「
其
の
秀
つ
る
浪
穗
の
上
に
、
八
尋
殿
を
て
て
、
手 ・
玉 ・
も ・
玲 ・
瓏 ・
に ・
、

・
經 ・
る ・
少
女
は
、
是
誰
が
子
女
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
第
九
段
一
書
第
六
）
と
類
似
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
女
鳥
王
は
天
皇
の
求
婚
を
受
け
入
れ
、
仁
徳
の
御
襲
料
を
織
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
女
鳥
の
気
持
を
知
っ
た
仁
徳
天
皇
は
二
人
の
仲
を
黙
認
す
る
が
、
女
鳥
王
が
、
雲
雀
は
天
に
る
高
行
く
や
總
別
鷦
鷯
取
ら
さ
ね
（
第
六
八
番
）
と
、
夫
に
な
っ
た
速
總
別
王
に
謀
反
を
そ
そ
の
か
し
た
為
に
、
二
人
の
討
伐
を
決
意
す
る
。
機
織
女
が
皇
位
の
継
承
を
左
右
し
か
ね
な
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
女
鳥
―10―
王
が
殺
さ
れ
た
後
、
王
が
身
に
つ
け
て
い
た
玉
釧
が
問
題
に
さ
れ
る
。
書
紀
四
十
年
二
月
の
条
で
は
八
田
皇
后
が
天
皇
に
、
「
其
の
殺
さ
む
日
に
、
皇
女
の
身
を
露
に
せ
ま
ほ
し
み
せ
ず
」
と
願
い
、
天
皇
は
そ
れ
を
う
け
て
「
皇
女
の
齎
た
る
足 ・
玉 ・
手 ・
玉 ・
を
な
取
り
そ
」
と
詔
す
る
が
、
玉
は
皇
女
の
殺
害
後
に
裳
の
中
か
ら
奪
い
取
ら
れ
た
と
あ
る
。
玉
釧
や
手
玉
足
玉
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
万
葉
集
に
、
足
玉
も
手
珠
も
ゆ
ら
に
織
る
機
を
君
が
御
衣
に
縫
ひ
堪
へ
む
か
も
（
十
二
〇
六
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
機
織
女
に
は
身
に
つ
け
た
手
玉
足
玉
に
宿
っ
た
霊 タ
マを
増
殖
さ
せ
て
男
の
衣
に
付
着
さ
せ
、
霊 タ
マフ
リ
を
す
る
呪
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
棚
機
津
女
は
他
界
か
ら
来
臨
す
る
神
を
復
活
再
生
さ
せ
る
役
割
を
荷
っ
て
い
た
。
尾
崎
暢
殃
は
「
手
玉
足
玉
」
と
神
御
衣
祭
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
、
守
屋
俊
彦
氏
は
、
「
女
鳥
王
が
巫
女
で
あ
り
、
そ
の
織
っ
て
い
た
の
が
天
照
大
御
神
の
神
衣
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
物
語
全
体
か
ら
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
月
野
文
子
氏
は
、
「
皇
祖
神
の
再
生
＝
新
た
な
天
皇
霊
の
誕
生
」
の
秘
儀
と
神
衣
を
織
る
巫
女
の
玉
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
女
鳥
王
は
天
照
大
御
神
そ
の
も
の
で
あ
る
神
衣
を
織
っ
て
、
天
皇
に
授
け
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
、
速
總
別
王
を
選
ん
だ
為
に
大
雀
に
追
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
雀
は
女
鳥
王
の
玉
を
所
有
し
新
た
に
大
神
の
神
衣
を
作
り
直
す
必
要
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
書
紀
の
雌
鳥
皇
女
の
後
日
譚
は
、
「
新
嘗
の
月
に
當
り
て
、
宴
會
の
日
」
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
足
玉
手
玉
を
霊
魂
更
新
の
呪
具
と
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
古
事
記
は
豊
楽
と
簡
潔
に
記
さ
れ
、
酒
宴
の
主
催
者
は
石
之
日
売
で
あ
る
。
其
の
將
軍
山
部
大
楯
、
其
の
女
鳥
王
の
御
手
に
纒
か
せ
る
玉 ・
釧 ・
を
取
り
て
、
己
が
妻
に
與
へ
き
。
此
時
の
後
、
豐 ・
樂 ・
爲
た
ま
は
む
と
す
る
時
、
氏
氏
の
女
等
、
皆
參
り
し
き
。
爾
に
大
楯
の
妻
、
其
の
王
の
玉
釧
を
、
己
が
手
に
纒
き
て
參
り
赴
き
き
。
是
に
大 ・
后 ・
石 ・
之 ・
日 ・
賣 ・
命 ・
、
自 ・
ら ・
大 ・
御 ・
酒 ・
の ・
柏 ・
を ・
取 ・
り ・
て ・
、

・
の ・
氏 ・
氏 ・
の ・
女 ・
等 ・
に ・
賜 ・
ひ ・
き ・
。
爾
に
大 ・
后 ・
、
其 ・
の ・
玉 ・
釧 ・
を ・
見 ・
知 ・
り ・
た ・
ま ・
ひ ・
て ・
、
御
酒
の
柏
を
賜
は
ず
て
、
乃
ち
引
き
け
た
ま
ひ
て
、
其
の
夫
大
楯
を
召
し
出
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
其
の
王
等
、
禮 ・
无 ・
き ・
に
因
り
て
け
賜
ひ
き
。
是
は
異
し
き
事
無
く
こ
そ
。
夫
の
奴
や
、
己 ・
が ・
君 ・
の ・
御 ・
手 ・
に ・
纒 ・
か ・
せ ・
る ・
玉 ・
釧 ・
を ・
、
膚 ・
も ・
	
・
け ・
き ・
に ・


・
ぎ ・
持 ・
ち ・
來 ・
て ・
、

・
ち ・
己 ・
が ・
妻 ・
に ・
與 ・
へ ・
つ ・
る ・
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
乃 ・
ち ・
死 ・
刑 ・
を ・
給 ・
ひ ・
き ・
。
こ
こ
に
「
大
御
酒
の
柏
を
取
り
て
」
と
あ
る
の
は
、
御
綱
柏
投
棄
の
事
件
に
対
応
し
、
石
之
日
売
が
大
后
の
職
掌
に
復
し
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
さ
ら
に
書
紀
と
の
相
違
点
は
、
手
玉
足
玉
が
玉
釧
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
大
后
が
女
鳥
王
の
玉
釧
を
見
知
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
玉
も
玉
釧
も
共
に
手
に
纒
く
と
表
現
さ
れ
る
が
、
書
紀
で
は
手
玉
足
玉
は
裳
の
中
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
雌
鳥
の
身
に
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
大
切
な
呪
具
と
し
て
人
目
に
触
れ
ぬ
よ
う
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
古
事
記
は
、
玉
釧
が
女
鳥
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
つ
も
身
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
印
象
を
与
え
る
。
し
か
も
石
之
日
売
の
怒
り
は
、
「
己
が
君
の
御
手
に
纒
か
せ
る
玉
釧
を
、
膚
も
	け
き
に

ぎ
持
ち
來
て
」
と
い
う
大
楯
連
の
行
為
に
む
け
ら
れ
て
お
り
、

ぐ
と
い
う
表
現
に
女
鳥
の
肌
を
傷
つ
け
て
無
理
や
り
奪
い
取
っ
た
生
々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
書
紀
で
は
玉
を
奪
っ
た
佐
伯
直
阿
俄
能
胡
は
私
有
地
を
奉
っ
て
死
罪
を
許
さ
れ
る
が
、
古
事
記
で
は
大
楯
連
は
石
之
日
売
に
よ
っ
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
天
皇
と
同
等
の
敬
語
「
詔
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
戸
谷
高
明
氏
は
后
の
激
し
い
気
性
が
現
れ
て
い
る
こ
の
行
為
に
は
、
一
面
女
鳥
王
へ
の
深
い
同
情
が
み
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
山
崎
か
お
り
氏
は
、
石
之
日
売
命
は
主
君
へ
の
礼
儀
が
無
い
大
楯
連
を
、
儒
教
的
律
令
的
価
値
観
の
も
と
に
死
刑
の
判
断
を
下
し
た
と
し
、
神
野
志
隆
光
氏
は
、
死
刑
を
給
う
石
之
日
売
命
は
「
礼
」
と
い
う
べ
き
あ
る
べ
き
秩
序
を
と
も
に
た
も
つ
、
聖
帝
仁
徳
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に
ふ
さ
わ
し
か
る
べ
き
大
后
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
玉
釧
は
女
鳥
が
機
織
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
書
紀
の
よ
う
な
手
玉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
玉
釧
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
件
が
大
后
の
威
光
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
女
鳥
王
の
反
乱
伝
承
の
登
場
人
物
は
、
大
雀
（
鷦
鷯
）
命
、
總
（
隼
）
別
王
、
女
鳥
王
と
い
う
よ
う
に
鳥
の
名
を
冠
せ
ら
れ
、
愛
の
管
理
者
と
考
え
ら
れ
た
鳥
の
嬬
争
い
伝
承
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
鳥
は
豊
後
国
風
土
記
の
速
見
郡
田
野
条
や
、
記
紀
の
天
若
日
子
の
殯
の
記
事
、
常
陸
国
風
土
記
逸
文
（
塵
袋
第
八
）
の
績
麻
な
ど
の
伝
承
に
あ
る
よ
う
に
、
穀
物
の
信
仰
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
荻
原
千
鶴
氏
は
女
鳥
王
の
原
像
と
し
て
の
メ
ド
リ
は
雌
雉
と
考
え
ら
れ
、
雉
が
収
穫
儀
礼
と
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
方
で
鳥
は
養
蚕
に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
『
礼
記
』
の
月
令
第
六
に
は
、
三
月
に
養
蚕
の
準
備
が
始
め
ら
れ
る
が
、「
命
二 野
虞
一
レ 伐
二 桑
柘
一 。
鳴
鳩
拂
二 其
一 、
戴

降
二
于
桑
一 。
具
二
曲
植
筐
一 。
后
妃
齊
戒
、
親
東
鄕
躬
桑
、
禁
二
婦
女
一
レ
觀
、
省
二
婦
使
一
以
勸
二
蠶
事
一 。
」
と
あ
り
、
斑
鳩
が
羽
ば
た
き
を
始
め
、
ふ
く
ど
り
が
桑
の
木
に
と
ま
っ
て
養
蚕
の
季
節
を
知
ら
せ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
石
之
日
売
物
語
の
終
局
部
に
お
い
て
、
新
嘗
や
養
蚕
	機
織
り
と
関
わ
る
鳥
の
名
が
冠
せ
ら
れ
た
登
場
人
物
を
統
括
し
、
事
件
の
結
着
を
は
か
る
の
を
石
之
日
売
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
新
嘗
や
養
蚕
を
司
る
一
貫
し
た
大
后
像
を
描
こ
う
と
し
た
仁
徳
記
の
構
成
の
意
図
が
み
ら
れ
よ
う
。
お
わ
り
に
石
之
日
売
命
の
造
型
の
一
要
素
に
は
、
古
事
記
上
巻
の
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
神
話
に
語
ら
れ
る
、
「
石
長
比
賣
を
使
は
さ
ば
、
天
つ

の
御
子
の
命
は
、
雪
零
り
風
吹
く
と
も
、
恒
に
石
の
如
く
に
、
常
は
に
堅
は
に
動
か
ず
坐
さ
む
。
」
と
あ
る
「
石
」
の
長
久
不
変
の
信
仰
が
反
映
し
て
い
よ
う
。
仁
徳
記
に
は
、
「

の
曾
毘
古
の
女
」
と
記
さ
れ
る
。
曽
都
毘
古
は
孝
元
記
に
、
「

色
許
男
命
の
女
、
伊
賀
色
許
賣
命
を
娶
し
て
、
生
み
ま
せ
る
御
子
、
比
古
布
押
之
信
命
。
…
…
比
古
布
押
之
信
命
、
尾
張
等
の
、
意
富
那
毘
の
妹
、

之
高
千
那
毘
賣
を
娶
し
て
、
生
め
る
子
、
味
師
宿
。
此
は
山
代
の

臣
の
な
り
。
木
國
の
、
宇
豆
比
古
の
妹
、
山
下
影
日
賣
を
娶
し
て
、
生
め
る
子
、
建
宿
。
此
の
建
宿
の
子
、
せ
て
九
た
り
。
男
七
、
女
二
。
…
…
に

の
長
江
曾
毘
古
は
、
玉
手
臣
、
的
臣
、
生
江
臣
、
阿
藝
那
臣
等
の
な
り
。
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
は
、
四
世
代
の
ず
れ
が
あ
る
異
世
代
婚
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
矢
嶋
泉
氏
は
、
城
氏
と
皇
統
と
の
婚
姻
関
係
は
、
仁
徳
以
下
の
皇
位
継
承
物
語
の
前
提
と
な
る
が
、
建
内
宿
系
譜
を
皇
統
に
結
合
す
る
操
作
に
矛
盾
が
起
因
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
建
内
宿
は
仁
徳
記
の
雁
の
卵
伝
承
に
登
場
す
る
。
石
之
日
売
が
主
催
し
た
豊
明
に
続
き
、
「
ま
た
」
と
い
う
形
で
天
皇
の
豊
明
の
伝
承
が
置
か
れ
て
い
る
。
非
礼
ゆ
え
に
家
臣
を
死
刑
に
処
す
る
石
之
日
売
の
激
し
さ
と
、
建
内
宿
に
雁
の
卵
の
祥
瑞
を
た
ず
ね
る
天
皇
の
穏
や
か
な
姿
が
対
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
の
中
で
建
内
宿
は
長
寿
の
物
知
り
と
し
て
、
「
た
ま
き
は
る
の
臣
汝
こ
そ
は
世
―12―
孝 ８
元
天
皇
伊
賀
色
許
売
命
比
古
布
都
押
之
信
命
城
の
曽
都
毘
古
武
内
宿

石
之
日
売
命
山
下
影
日
売
開 ９
化
天
皇
垂
仁
天
皇
孝 ８
元
天
皇
崇
神
天
皇
景
行
天
皇
仲
哀
天
皇
仁
徳
天
皇
倭
建
命
応
神
天
皇
成
務
天
皇
の
長
人
」
（
第
七
一
番
）
と
称
え
ら
れ
る
。
石
之
日
売
は
履
中
反
正
允
恭
の
三
代
の
天
皇
の
母
で
あ
り
、
皇
統
を
継
続
さ
せ
て
い
く
存
在
感
は
建
内
宿
の
孫
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
は
天
皇
に
愛
さ
れ
な
が
ら
、
「
八
田
の
一
本
菅
は
子
持
た
ず
立
ち
か
荒
れ
な
む
あ
た
ら
菅
原
言
を
こ
そ
菅
原
と
言
は
め
あ
た
ら
淸
し
女
」
（
第
六
四
番
）
と
よ
ま
れ
る
八
田
若
郎
女
と
対
照
的
な
豊
穣
性
を
有
す
る
女
性
と
し
て
、
石
之
日
売
は
描
か
れ
て
い
る
。
系
譜
の
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
も
、
古
事
記
が
石
之
日
売
を
大
后
と
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
た
の
は
、
城
氏
の
政
治
的
な
力
を
背
景
に
も
ち
、
武
内
宿
の
孫
と
し
て
時
間
的
超
越
性
を
有
す
る
存
在
と
し
て
仁
徳
天
皇
の
御
代
を
称
揚
す
る
大
后
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
照
大
御
神
の
職
掌
を
継
承
し
、
須
勢
理
毘
売
と
類
似
し
た
造
型
が
な
さ
れ
た
石
之
日
売
は
、
国
見
に
よ
る
三
年
の
課
税
の
免
除
と
い
う
仁
政
を
ほ
ど
こ
す
天
皇
に
ふ
さ
わ
し
い
大
后
と
し
て
、
宮
廷
世
界
で
何
人
に
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
な
く
君
臨
す
る
。
そ
こ
に
大
后
の
理
想
像
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
①
都
倉
義
孝
「
石
之
日
売
の
嫉
妬
物
語
を
読
む
」
『
古
事
記
の
歌
古
事
記
研
究
大
系
9』
一
九
九
四
年
二
月
高
科
書
店
②
棚
木
恵
子
「
下
巻
の
技
法
」
『
國
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
七
巻
第
一
号
一
九
八
二
年
一
月
至
文
堂
③
駒
木
敏
「
仁
徳
天
皇
の
物
語
」
『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
六
巻
第
八
号
一
九
九
一
年
七
月
學
燈

④
前
掲
書
②
⑤
中
西
進
「
出
雲
と
城
」『
國
語
と
國
文
學
』
第
四
五
巻
第
六
号
一
九
六
八
年
六
月
⑥
吉
井
巌
「
石
之
日
売
皇
后
の
物
語
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
二
』
一
九
七
六
年
六
月
塙
書
房
⑦
青
木
周
平
「
記
紀
に
お
け
る
歌
謡
と
説
話

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
物
語
を
事
例
と
し
て

」『
上
代
文
学
』
第
六
二
号
一
九
八
九
年
四
月
⑧
折
口
信
夫
「
萬
葉
び
と
の
生
活
」『
古
代
研
究
（
國
文
學
）』（
折
口
信
夫
全
集
第
一
巻
）
一
九
六
五
年
十
一
月
中
央
公
論
社
太
田
善
麿
「
石
之
比
賣
皇
后
の
嫉
妬
」
『
國
文
學
解
釋
と
鑑
賞
』
第
二
一
九
号
一
九
五
四
年
八
月
至
文
堂
⑨
寺
川
真
知
夫
「
石
之
日
売
の
悲
し
み
」『
古
事
記
年
報
』
第
三
一
号
一
九
八
九
年
一
月
⑩
前
掲
書
①
⑪
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
第
七
巻
下
巻
』
一
九
八
〇
年
十
二
月
三
省
堂
⑫
『
古
事
記
傳
』
三
十
五
之
巻
『
本
居
宣
長
全
集
第
十
二
巻
』
一
九
七
四
年
三
月
筑
摩
書
房
⑬
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
第
七
巻
』
二
〇
一
〇
年
三
月
筑
摩
書
房
⑭
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
一
九
七
二
年
一
月
角
川
書
店
⑮
川
上
順
子
「『
古
事
記
』
の
な
か
の
大
后
像
」『
古
事
記
と
女
性
祭
祀
伝
承
』
一
九
九
五
年
六
月
高
科
書
店
⑯
笠
松
郁
子
「
「
足
母
阿
賀
迦
	嫉
妬
あ
し
も
あ
が
か
に
ね
た
み
た
ま
ひ
き
」

『
古
事
記
』
が
嫉
妬
す
る
皇
后
に
お
い
て
目
指
す
も
の

」
『
K
Y
O
R
IT
S
U
R
E
V
IE
W
』
第
二
六
号
一
九
九
八
年
二
月
⑰
前
掲
書
⑮
⑱
川
副
武
胤
「
記
注
大
后
号
考

併
せ
て
息
長
帯
日
売
命
の
物
語

」『
古
事
記
年
報
』
第
一
五
号
一
九
七
二
年
五
月
⑲
前
指
書
⑱
⑦
⑳
前
掲
書
⑮


前
掲
書
①

阿
部
眞
司
「
事
代
主
神
考

カ
モ
君
の
性
格
と
移
動
を
通
し
て

」
『
高
知
医
科
大
学
一
般
教
育
紀
要
』
第
五
号
一
九
八
九
年
十
二
月

前
掲
書
⑭

西
宮
一
民
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』」
頭
注
一
九
七
九
年
六
月
新
潮
社
―13―
和
田
明
美
「
古
代
歌
謡
に
お
け
る
序
詞
の
表
現
研
究

「
し
が
下
に
生
ひ
立
て
る
葉
広
ゆ
つ
真
椿
」（
記
57）
の
象
徴
す
る
大
君
像

」『
表
現
研
究
』
第
四
九
号
一
九
八
九
年
三
月
、
同
「
古
事
記
五
七
番
歌
謡
に
つ
い
て

「
し
が
花
の
照
り
坐
し
し
が
葉
の
広
り
坐
す
は
大
君
ろ
か
も
」
の
真
意

」
『
表
現
研
究
』
第
五
一
号
一
九
九
〇
年
三
月

中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
二
』
一
九
八
〇
年
二
月
講
談
社

多
田
一
臣
「
隠
り
妻
と
人
妻
と
」『
万
葉
歌
の
表
現
』
一
九
九
一
年
七
月
明
治
書
院

森
朝
男
「
磐
之
媛
嫉
妬
物
語
の
歌
（
仁
徳
記
）
」
『
記
紀
歌
謡
古
代
の
文
学
1』
一
九
七
六
年
四
月
早
稲
田
大
学
出
版
部

古
橋
信
孝
「
古
代
の
う
た
の
表
現
論
理

巡行
叙
事
	

」『
文
学
』
第
五
二
巻
第
五
号
一
九
八
四
年
五
月


岡
部
隆
志
「
戸
を
め
ぐ
る
表
現
の
位
相

古
代
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て

」
『
古
代
文
学
』
第
二
五
号
一
九
八
六
年
三
月

前
掲
書
⑦

前
掲
書
⑦

前
掲
書
①

松
村
武
雄
「
素
亂
行
の
問
題
」『
日
本
神
話
の
研
究
第
三
巻
個
別
的
研
究

下
』
一
九
五
五
年
十
一
月
培
風
館

福
島
秋
穂
「
牛
馬
穀
物
蚕
（
蠶
）
の
出
現
発
生
神
話
を
め
ぐ
っ
て
」
『
紀
記
の
神
話
伝
説
研
究
』
二
〇
〇
二
年
十
月
同
成
社

山
田
永
「
古
事
記
勝
さ
び
神
話
考
」『
仁
愛
国
文
』
第
十
一
号
一
九
九
四
年
十
二
月

壬
生
幸
子
「
天
照
大
御
神
の
「
見
畏
」

天
石
屋
戸
こ
も
り
を
み
ち
び
く
古
事
記
の
表
現
と
論
理
」『
古
事
記
年
報
』
第
三
三
号
一
九
九
一
年
一
月

谷
口
雅
博
「
天
の
石
屋
戸
神
話
に
お
け
る
「
詔
直
」
の
意
義
」『
古
事
記
の
表
現
と
文
脈
』
二
〇
〇
八
年
十
一
月
お
う
ふ
う
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
の
神
話
2
高
天
原
神
話
』
一
九
七
三
年
五
月
學
生
社

荒
川
理
恵
「『
古
事
記
』
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話

馬
と
蚕
を
め
ぐ
っ
て

」『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
』
第
十
九
号
一
九
九
四
年
三
月
『
和
刻
本
漢
籍
随
筆
集
神
異
經
西
京
雜
記
捜
記
述
異
記
等
』
第
十
三
集
一
九
七
三
年
八
月
古
書
院

四
庫
類
書
叢
刊
『
淵
鑑
類
函
』
（
清
）
張
英
、
王
士
等
奉
敕
（
一
〇
）
上
古
籍
出
版
社

荒
川
理
恵
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
皇
后
と
養
蚕
の
関
係
を
仁
徳
紀
を
も
と
に
述
べ
て
い
る
。
 
尾
崎
暢
殃
「
雌
鳥
の
皇
女
」『
國
學
院
雜
誌
』
第
八
三
巻
第
十
号
一
九
八
二
年
十
月
!
守
屋
俊
彦
「
女
鳥
王
物
語
の
原
型
」『
甲
南
国
文
』
第
二
六
号
一
九
七
九
年
三
月
"
月
野
文
子
「
女
鳥
王
物
語
の
後
日
譚

神
話
伝
承
の
機
織
女
と
「
玉
」
と
の
関
わ
り
か
ら

」『
古
代
研
究
』
第
二
四
号
一
九
九
二
年
一
月
#
戸
谷
高
明
「
皇
后
の
嫉
妬
」『
古
事
記
の
表
現
論
的
研
究
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
新
典
社
$
山
崎
か
お
り
「
石
之
日
売
命
の
詔

死
刑
を
命
じ
る
こ
と
の
意
味

」
『
國
學
院
大
學
紀
要
』
第
四
七
巻
二
〇
〇
九
年
二
月
%
神
野
志
隆
光
「
仁
徳
雄
略
の
歌
謡
物
語
」
『
古
事
記
の
世
界
観
』
一
九
八
六
年
六
月
吉
川
弘
文
館
&
荻
原
千
鶴
「
女
鳥
王
」『
日
本
古
代
の
神
話
と
文
学
』
一
九
九
八
年
一
月
塙
書
房
'
竹
内
照
夫
『
礼
記
上
』（
新
釈
漢
文
大
系
）
一
九
七
一
年
四
月
明
治
書
院
(
矢
嶋
泉
「
イ
リ
ヒ
コ
の
歴
史
と
タ
ラ
シ
ヒ
コ
の
歴
史
」
『
青
山
語
文
』
第
二
七
号
一
九
九
七
年
三
月
※
古
事
記
日
本
書
紀
の
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
万
葉
集
の
本
文
は
講
談
社
文
庫
に
よ
る
。
※
宣
命
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
続
日
本
紀
』
に
よ
る
。
※
延
喜
式
は
『
国
史
大
系
』
に
よ
る
。
※
歌
謡
番
号
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
。
（
か
ら
す
だ
に
と
も
こ
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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